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Abstract Marriage education is a program that was developed in the US to resolve problems occurring in the 
lives of couples. The goal of the current study was to use that program to develop a marriage education program for 
mid-life Japanese couples in order to help improve the quality of life (QOL) of mid-life members of Japan’s 
superannuated population. This study ascertained problems occurring in the lives of mid-life Japanese couples and 
it revealed the need for marriage education for the mid-life to resolve those problems. This study also examined 
whether the concept of marriage education and the information taught in the US could be applied to mid-life Japanese 
couples. Maintaining a good marital relationship is crucial to improving the QOL of mid-life Japanese couples after 
retirement. To that end, an educational program needs to be developed to teach couples the knowledge and skills to 
create a better marital relationship. 
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厚生労働省による 2017 年 6 月の「厚生労働省：
国民生活基礎調査」（2018）2）では，全世帯に占め
る 65 歳以上の者がいる世帯は，1986 年の 976 万 9
千世帯 （全世帯数の 26.0％）から，2017年の 2378 
万 7 千世帯（全世帯の 47.2％）に増加し，「三世代
世帯」は 1986年の 437万 5千世帯から，2017年の
262万１千世帯になり，約 30年の間におよそ 4割減
少している。一方，「夫婦のみの世帯」は 1986年の








小谷（2015）3）による 60-79 歳の男性 272 名と女
性 280名を対象にした質問紙法による研究において
は，「自分は配偶者から理解されている」に対する




た，長田ら（2006）の平均 63.9歳の男性 138名, 平
















次推移でみると，平成 3 年以降は増加し，平成 14
年には過去最多の 28 万 9836 組となったが，平
成 15 年以降は減少傾向が続いている。その一方で，
平成 28年は 50歳以上の離婚件数は，夫は離婚件数
全体の 22.0%，妻は 14.7%である。同居期間 20年以
上の夫婦の離婚件数においては，特に同居期間 35
年以上の夫婦の離婚件数が昭和 60年には 1108組で
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Table 1．Methods for Ｍid-life Japanese Couples to 






 我々は，日本人シニアの生活の QOL を向上させ




































3-2. マレッジエデュケーションの現状 16） 
最初の正式なマレッジエデュケーションプログラ






























































Table 2.に示す 4つの要素を挙げている。 
 米国で実践されている多くのマレッジエデュケー
ションは，Table 2.のＡからＤの 4 つの要素のうち
の本質的要素の 1つ，または，複数を組み合わせる
ことにより教育プログラムが構成されている 17）。 

































ここでは，Powell Lane & Cassidy Dawn による
「予防プログラム」16）を紹介する。 
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関係や夫婦関係などに関する情報を提供する The  
Cooperative  System というネットワークがある。
このネットワークを基盤として，2004 年に“the 
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Table 3-1．Details on the “Elevate” Marriage Education Program for Ｍid-life Couples 
 「ELEVATE」の要素 参考） 再掲 Table 1.日本人シニアのための課題解決の方法 
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Table 4．The WIN Formula 
 表現方法 効果
Ｗ When から始める 「あなたが…したとき（when）」 自分が相手の特定の嫌だと思う言動を伝える 
Ｉ Iから始める 「私(I)は…と感じる」 自分の気持ちや思いを表現する。 
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た著書「Empty Nest : Reinventing Your Marriage 
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